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LIDERAZGO EN LAS ORGANIZACIONES
Diego A. Cardona A.1
INTRODUCCIÓN
El presente artículo es producto de una 
TGƀGZKÎP UQDTG GN EQPEGRVQ FG NKFGTC\IQ [
UW CNECPEG GP NCU QTICPK\CEKQPGU 'P GN UG
GZRQPGP NCUFKHGTGPEKCU GPVTG NÈFGT[ LGHG [
EÎOQ GUVCU RWGFGP KPEKFKT RQUKVKXCOGPVG Q
PGICVKXCOGPVG GP WP CODKGPVG NCDQTCN #UÈ
OKUOQUGGZRNKECSWGCRGUCTFGSWGGNVGOC
FGNKFGTC\IQJCUKFQFGDCVKFQ[UGCUWOGUW
KORQTVCPEKCNCRTCZKUUGÌCNCNCFKſEWNVCFFG
CRTQRKCTUG CFGEWCFCOGPVG FG WP NKFGTC\IQ
RQUKVKXQ
'NNKFGTC\IQGUWPEQPEGRVQCORNKCOGPVGGU-
VWFKCFQ RQT NC CECFGOKC CFGO¶U FG NC KO-
RQTVCPEKCSWGEQDTCEWCPFQUQPOWEJQUNQU
SWGUGCWVQRTQENCOCPKPKEKCFQTGUFGVGPFGP-
EKCU EQTTKGPVGU VGQTÈCU QOQXKOKGPVQU SWG
VKGPGPEQOQſPICPCTCFGRVQUGPNCUQEKGFCF
QGPNCEQOWPKFCFGPNCSWGUGGPHQECP'N
NKFGTC\IQRWGFGUGTFGQTKIGPTGNKIKQUQCEC-
FÃOKEQEKGPVÈſEQRQNÈVKEQGORTGUCTKCNITG-
OKCN QTICPK\CEKQPCN GP ſP RWGFG CFQRVCT
PWOGTQUCUEQPUKFGTCEKQPGU
5GRQFTÈCFGEKTSWGGNNKFGTC\IQUWTIGHTGPVG
CWPCUKVWCEKÎPRCTVKEWNCTSWGTGSWKGTGFGWP
KPFKXKFWQ SWG VQOG NC KPKEKCVKXC [ TGUWGNXC
WP RTQDNGOC Q FG NC PGEGUKFCF FG EQPVCT
EQPWPRNCPFGCEEKÎPSWGFGXGNGWPOGLQT
RQTXGPKTJCEKCCSWGNNQUSWGGURGTCP
'NNKFGTC\IQGPNCGORTGUCGPHTGPVCWPCUGTKG
FGTGUVTKEEKQPGUSWGRWGFGPQDUVCEWNK\CTWPC
GſEKGPVGCVGPEKÎPCNCUPGEGUKFCFGUFGNITWRQ
JWOCPQ[NCOKUOCQTICPK\CEKÎP.CGORTGUC
CNCUWOKTQDLGVKXQUGUVCDNGEKFQUTGSWKGTGFG
GLGEWVQTGUSWGEWORNCPCECDCNKFCFEQPNQU
RNCPGU FG CEEKÎP RTQRWGUVQU FGUFG NC CNVC
FKTGEEKÎP .Q CPVGTKQT QHTGEG WP GURGEVTQ
O¶U EGTTCFQ [ GN NKFGTC\IQ UG FGUFKDWLC
[ UKORNGOGPVG UG NKOKVC C EWORNKT EQP NQ
SWG GZKIG NC QTICPK\CEKÎP [ PQ KPEGPVKXC C
GZRNQTCT NCU EWCNKFCFGU [ JCDKNKFCFGU FG
UWU KPVGITCPVGU GP NQU FKUVKPVQU PKXGNGU SWG
EQPHQTOCPFKEJCGORTGUC#NRTGUGPVCTUGGUVC
UKVWCEKÎPVCNXG\NCGORTGUCGUVÃRGTFKGPFQ
NCQRQTVWPKFCFFGEQPVCTFKEJCUJCDKNKFCFGU
SWGRGTOKVCPOGLQTCTNQUFKUVKPVQURTQEGUQU[
RQTNQVCPVQUGTO¶UGſEKGPVG
'N ITCP FKNGOC SWG UG VKGPG [ SWG UG JC
GZRWGUVQGPNCCECFGOKCGPHQTQUVCNNGTGU[
ECRCEKVCEKQPGUGUUGTNÈFGTQLGHG!
/WEJQU FKTÈCP SWG NÈFGT GUOGLQT SWG LGHG
&G JGEJQ EWCPFQ UG JCP HQTOWNCFQ GUG
VKRQFGRTGIWPVCUGP VCNNGTGUQGPCWNCUFG
ENCUGUNCTGURWGUVCRQTNQIGPGTCNGUőNÈFGTŒ
2GTQ NC TGCNKFCFPQ UKGORTG GU VCP UGPEKNNC
5QOQUUGTGUJWOCPQU[EQPUVTWKOQUPWGUVTQ
RTGUGPVGCRCTVKTFGEQPXKEEKQPGU[ETGGPEKCU

PQUGTGſGTGGZENWUKXCOGPVGCNQTGNKIKQUQ
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.C EQPXKEEKÎP GP WPC GORTGUC UQDTG VQFQ
GPGNOWPFQQEEKFGPVCNVKGPGRTGGUVCDNGEKFQ
SWGNQKORQTVCPVGGUICPCTFKPGTQGNHCOQUQ
GEQPQOKUVC[RTGOKQPQDGN/KNVQP(TKGFOCP
NQ UGÌCNCDC  FG GUCOCPGTC&KEJC RTGUKÎP
UQDTG SWKGPGU QUVGPVCP ECTIQU FKTGEVKXQU
JCEG SWG UWU CEEKQPGU GUVÃP GPOCTECFCU
GPGN GURÈTKVWPGQNKDGTCN FG NC NKDTGQHGTVC [
FGOCPFC'UVQGZRNKECNCCEVKVWFFGCNIWPQU
FKTGEVKXQU GORGÌCFQU GP CNECP\CT NQU
QDLGVKXQUPQKORQTVCPFQEÎOQPKEQPSWKÃP
'P EQPVTCUVG GP GN HCOQUQ GUVWFKQ FG ECUQ
FG*CYVJQTPG NKFGTCFQRQT'NVQP/C[Q UG
GXKFGPEKÎGPWPCUFGUWUGVCRCUGNCUQODTQ
[ VCN XG\ NC CNGITÈC FG CNIWPQU GORNGCFQU
EWCPFQ RQT RTKOGTC XG\ GP UW XKFC NCDQTCN
CNIWKGPSWGEQPUKFGTCDCPFGNCGORTGUCNGU
GUVCDCRTGIWPVCFQRQTUWUXKFCURGTUQPCNGU
LÍDER O JEFE
#EQPVKPWCEKÎPWPCGORTGUCFGEQPUWNVQTÈC
#TIGPVKPC 
 UGÌCNC NC FKHGTGPEKC GPVTG
NÈFGTQLGHGFGNCUKIWKGPVGOCPGTC
“El liderazgo no tiene que ver con la posición 
jerárquica que se ocupa; una persona puede 
ser el jefe de un grupo y no ser su líder y, al 
contrario, puede ser el líder sin ser el jefe”.
1. “Para el Jefe, la autoridad es un privilegio 
de mando y para el Líder un privilegio de 
Servicio. El Jefe ordena: “ Aquí mando yo”, el 
Líder: “Aquí sirvo yo”. El Jefe empuja al grupo 
y el Líder va al frente comprometiéndose con 
sus acciones”.
2. “El Jefe existe por la autoridad, el Líder por 
la buena voluntad. El Jefe necesita imponerse 
con argumentos extensos, el Líder con 
ejemplos entrañables”.
3. “El Jefe inspira miedo, se le teme, se le 
sonríe de frente y se le critica de espalda. El 
.ÈFGTKPURKTCEQPſCP\CFCRQFGTCUWIGPVG
los entusiasma y cuando está presente, 
fortalece al grupo. Si temes a tu superior, es 
Jefe. Si lo amas es un Líder”.
4. “El Jefe busca al culpable cuando hay 
un error. El que la hace la paga. Sanciona, 
castiga, reprende, cree arreglar el mundo con 
un grito o con una infracción. El Líder jamás 
apaga una llama encendida, corrige pero 
comprende, no busca las fallas por placer, 
sino para rehabilitar al caído”.
5.“El Jefe asigna los deberes, ordena 
a cada quien lo que tiene que hacer, 
mientras contempla desde su lugar cómo 
se le obedece. El Líder da el ejemplo, 
trabaja con y como los demás, es 
congruente con su pensar, decir y actuar”. 
 
6. “El Jefe hace del trabajo una carga, el Líder 
un privilegio. Los que tienen un Líder, pueden 
cansarse más no fastidiarse, porque el Líder 
transmite la alegría de vivir y de trabajar”.
7. “El Jefe sabe cómo se hacen las cosas, 
el Líder enseña cómo deben hacerse. 
Uno se guarda el secreto del éxito, el otro 
capacita permanentemente, para que la 
IGPVG RWGFC JCEGT NCU EQUCU EQP GſECEKCŒ 
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8. “El Jefe maneja a la gente, el Líder la 
RTGRCTC 'N ,GHG OCUKſEC C NCU RGTUQPCU
EQPXKTVKÃPFQNCUGPPÕOGTQUQſEJCU'N.ÈFGT
conoce a cada uno de sus colaboradores, los 
trata como personas, no los usa como cosas. 
Respeta la personalidad, se apoya en el 
hombre concreto, lo dinamiza y lo impulsa 
constantemente”.
9. “El Jefe dice, “vaya”, el Líder “vayamos”. 
El Líder promueve al grupo a través 
del trabajo en equipo, forma a otros 
Líderes, consigue un compromiso real 
de todos los miembros, formula planes 
con objetivos claros y concretos, motiva, 
supervisa y difunde el ideal de una 
esperanza viva y una alegría contagiosa”. 
 
10. “El Jefe llega a tiempo, el Líder llega 
adelantado. “Un pie adelante del grupo, una 
mirada más allá de los seguidores” el que 
inspira, el que no se contenta con lo posible 
sino con lo imposible”.
.Q GZRWGUVQ CPVGTKQTOGPVG QDNKIC C
TGƀGZKQPCT UQDTG GN RCRGN SWG FGDG LWICT
WP KPFKXKFWQ GP ECTIQU FKTGEVKXQU %QOQ
GZRNKEC (KUEJOCP “El liderazgo personal 
se logra cuando el individuo emprende 
el camino trabajando su autoestima, 
creatividad, visión, equilibrio y capacidad de 
aprender. El liderazgo interpersonal se logra 
posteriormente, cuando la persona domina 
la comunicación, aprende a dirigir a otros y 
a entregarles el poder, a trabajar en equipo 
y a servir a sus seguidores” (Fishman, 2003).
5KDKGPGUEKGTVQSWGGNECOKPQRQTTGEQTTGTGU
CTFWQGNNÈFGTQTICPK\CEKQPCNFGDGGPVGPFGT
SWGVTCDCLCEQPRGTUQPCU[SWGGUCURGTUQPCU
VKGPGP FKUVKPVCU XKUKQPGU FGN OWPFQ &GDG
UCDGTSWGGUEWEJCT[CRTGPFGTFGNQVTQ UQP
JGTTCOKGPVCU SWG RWGFGP UGTOW[ XCNKQUCU
'PRCNCDTCUFG4QDDKPUGNFKTGEVKXQGPWPC
GORTGUC FGDG CRTGPFGT C VTCDCLCT EQP GN
QVTQ[EQPQVTQUEQPGNRTQRÎUKVQFGTGCNK\CT
VTCDCLQUO¶UGſEKGPVGU
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